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Thomas Reverdy – notice
1 Thomas  Reverdy  lehrt  Soziologie  als  habilitierter  Maître  de  conférences  am Institut
polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) und ist Mitglied des Forschungslabors PACTE.
Er  forscht  zur  Marktregulierung  in  den  Bereichen  Industrie  und  Energie  und  deren
Zusammenspiel mit Energie- und Umweltpolitiken, zur Anpassung der Unternehmen an
verstärkte Konkurrenz und zu projektbasiertem Management.
2 Link: https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/cv-reverdy.pdf
3 Thomas Reverdy est maître de conférences habilité à diriger des recherches à Grenoble-
INP et membre du laboratoire PACTE. Ses travaux portent sur la régulation des marchés
dans  les  secteurs  industriels  et  énergétiques  et  leur  articulation  avec  les  politiques
énergétiques et environnementales, sur l'adaptation des entreprises à l'intensification de
la concurrence et sur l'organisation par projet. 
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